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MEMo 1?1184
EVOLUTION OF THE 1985 DRAFT BUDGET
The Eudget CounciI meets tomorrow to deal with the second reading of
the comiunityrs 19E5 draft budget. The CounciI opens at 10.00 a.m. and
Minjsters wiLL receive a detegation frorn ParIiament for the customary
concitiation meeiing at 11.00 a.m.
In the attached tables which sum up the evolution of the budget to date
both for commitments and for payments, thro figures need exptanation.
In Heading 1, EAGGF Guarantee, the amount shown foLLowing ParLiamentrs
first reading reveats an addition of ?1598 miLLion ECU. This sum incLudes
11263 mitLion ECU for coresponsibiLity accounted for in the Commissionrs
preLiminary draft as negative expenditure and therefore not shown
separateLy. What the Par[iament has done is to enter this amount in the
revenue slde of the budget and to add a simitar amount under the TitLe
heading to compensate.
Secondty, the amount for UK and German compensation is entered in thepartirrentfs draft under Heading 4. The figure shown incLudes 11515.9
miLLion ECU (gross amount) for compensation and 5 mil.Lion ECU for
miscet Laneous expenditure.
' See tabLes overleaf.
PROJET DE BUDGET 1985 : EVOLUTION DES DEPENSES
Le ConseiL Budget se r6unira demain (jeudi) afin d'entreprendre [a deuxiEme
tecture du Projet de Budget 1985. La r6union d6butera i 10.00. A 11-00[e Consei I recevra une d6L6gation du Partement Europ6en-
Les tabLeaux en annexe r6sument t!6voLution du projet de budEet B ce jour
aussi bien pour les engagements que pour les paiements. Des pr6cisions
sont i donner sur deux des chiffres :
- Sous lr..FEOGA Garantie, Le montant, aprBs [a premiEre
Lecture du Partement, comprend une somme de 2.59E ItlitLions drEcus (ttlECUs)
qui engLobent Les 1.263.mECUs pour [a co-responsabitit6. Dans Lravant-projet de Budget de [a Commission, cette so]flme n'apparait pas de maniEre expLicite' Le
parLement a incLu cette somme sous te titre'lrrivenustrdans te budget et a
donc p[ac6 une somme 6quivaLente sous [e titre t'd6penses" en guise de
compensat i on.
- Les sommes rdserv6ds aux compensations dU Royaume Uni et de ta
R6pubLique F6d6raLe d'ALLemagne, se trottvent dans Leprcjet du ParIement,
sous 4 : Rerborrsements et R6serves. Le rpntant en questim conprerd 1.515' 9 MECtb (chiffre brut)
pour [eS compensations et 5 MECUs pour des d6penses diverses.
"s: E l'T- ';lfi i;' i Iij 1,,'
l''r'' l''' ''. '
Brussets, 28 November 1984
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